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RESUMO: O presente artigo visa o avanço do agronegócio e a preservação do meio ambiente, o 
meio ambiente tem sido uma das maiores preocupações de pesquisadores, e devido ao avanço 
significativo do agronegócio no território brasileiro nestas ultimas décadas resta a preocupação 
sobre a devastação e a poluição do meio ambiente. O desenvolvimento acelerado desencadeia as 
graves mudanças e o meio ambiente vem sendo degradado de uma forma devastadora, e a busca 
pela solução ainda é pequena, pois dá-se mais atenção ao aspecto econômico do que o ambiental. 
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